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RESOLUÇÃO No. 421 
 
AUTORIZAÇÃO AO COMITÊ EXECUTIVO PARA APROVAR  
O PLANO DE MÉDIO PRAZO DO IICA 2006-2010 EM SUA  
VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 





Que o Diretor-Geral eleito para o período 2006-2010 deve elaborar a proposta do Plano de Médio 
Prazo do IICA correspondente ao mesmo período; 
 
 Que, em conformidade com o artigo 2, alínea a, do Regulamento da Junta Interamericana de 
Agricultura, é atribuição deste órgão superior adotar medidas relativas à política e à ação do Instituto e que, 
portanto, lhe compete aprovar os planos de médio prazo do mesmo; 
 
 Que o Plano de Médio Prazo 2002-2006 tem efetivamente servido para orientar a ação e a 
transformação do Instituto, o que se reflete na melhor cooperação prestada aos Estados membros e no 
fortalecimento de sua participação na gestão institucional; 
 
 Que é do interesse do IICA dar continuidade a tais políticas no período 2006-2010, adequando-as às 
novas demandas de cooperação dos Estados membros e à previsível evolução dos condicionantes conjunturais 
que afetarão a ação institucional nos próximos anos;  
 
 Que a participação dos Estados membros no processo de concepção e formação de consenso para a 
formulação do Plano de Médio Prazo 2006-2010 é conveniente e necessária para garantir que se considerem 
as diretrizes dos mandatos emanados do Processo de Cúpulas das Américas, bem como das Reuniões 
Ministeriais sobre Agricultura e Vida Rural realizadas no contexto do referido Processo; 
 Que no processo de preparação do Plano de Médio Prazo devem ser levadas em conta, entre outras, as 
prioridades das instâncias regionais e as novas demandas  de todos os Estados membros; e 
 
 Que, em face do exposto, é preciso delegar ao Comitê Executivo os poderes para analisar e aprovar 
tanto a proposta do Plano de Médio Prazo 2006-2010 como os ajustes que sejam necessários ao Orçamento-





1. Incumbir o Diretor-Geral de, juntamente com a Comissão Consultiva Especial de Assuntos 
Gerenciais (CCEAG), preparar a primeira minuta do Plano de Médio Prazo do IICA (PMP) 2006-
2010. 
 
2. Instruir a CCEAG de analisar e considerar, entre outras, as contribuições e propostas que emanem 
da subcomissão criada pela Resolução IICA/JIA/Res.420, bem como as de outros grupos 
regionais, quanto à preparação do PMP e do orçamento do IICA e que sirvam de base para seu 
processo de transformação institucional, apresentando as recomendações pertinentes ao Comitê 
Executivo. 
 
3. Estabelecer como diretrizes básicas na preparação do PMP: (i) as disposições do PMP 2002-2006 
que estejam em vigor e (ii) os mandatos emanados do Processo de Cúpulas das Américas e das 
Reuniões Ministeriais sobre Agricultura e Vida Rural, especialmente o Plano de Ação AGRO 
2003-2015. 
 
4. Incumbir o Diretor-Geral de apresentar o Projeto de Plano de Médio Prazo 2006-2010 à Vigésima 
Sexta Reunião Ordinária do Comitê Executivo e autorizar o Comitê a aprovar (i) o Plano de Médio 
Prazo do IICA 2006-2010 e (ii) os ajustes que forem necessários ao Orçamento-Programa de 
2006-2007 para a implementação desse PMP. 
 
 
